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UNESCO'NUN EN BUYUK ESERİ
AvrupalIların yazdığı 
Asya tarihleri düzeliyor
Şimdi Pariste toplantı hâlinde bu 
lunan komisyonun çalışmalarını i- 
fade edebilmek için bundan daha 
kısa bir başlık seçemedim. Gerçek 
ten, Pariste toplantı hâlinde bu­
lunan bu teşebbüs Unesconun şim­
diye kadar girişmiş olduğu işlerin 
en mühimi ve en cesurudur. Me­
sele Garp tarihçilerinin bu güne 
kadar Asya medeniyetlerinin ta- 
rin ve Coğrafyası hakkında yazmış 
oldukları kitaplarda ölçüsüz, tek 
taraflı, peşin hükümle yazılmış, ga 
razkârca, mübalâğalı veya tamamen 
ygnlış olan noktaların düzeltilme­
sine aittir. Bu düzeltme şüphesiz 
bütün tarih kitaplarma şâmil ola­
maz. Çünkü asırlardanberi bu ko­
nuda yazılmış eserlerin sayısı (iri­
li ufaklı) birkaç bini bulur; bunla­
rın teker teker ne tetkikine, ne dü 
zeitilip baştan basılmasına İmkân 
vardır. Mesele herşeyden önce bir 
terbiye meselesidir. Dünyanın her 
tarafında genç nesiller bu türlü 
yanlış hükümlerle dolu eserleri 
kaynak olarak almış ve bundan do­
layı da yalnış tarafları olan ders 
kitaplarını okuyorlar. Asya kül­
türlerinin tarih ve coğrafyası hak­
kında yanlış hükümlere varıyor­
lar. Asya bilgisi kadar da gençlerin 
fikrî yetişmelerinde rol oynayan 
hiçbir ders yoktur. Bu tarzda ye­
tişen gençlerin Asya milleVeri hak 
kındaki görüşleri ömürleri boyunca 
sakat oluyor. Bunun tesiri son de-
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recede derindir: Herşeyden önce 
bu gençlerin sonraki siyasî kanaat 
lefine tesir ediyor. Bu milletler 
hakkında edindikleri yanlış kana­
atlerle, birçok yanlış . hareketlere 
girişiyorlar. Ayrıca, onlar insan ¡- 
liralerinden hernangi birinde, hu­
kukta. iktisatta, sosyolojide, ahlâk 
ve felsefede çalıştıklar, zaman sine 
ömürleri boyunca ilk yaşta aldıkla 
rı hatalı bilginin şiddetli tesiri al­
tında tek taraflı ve hatalı düşünü­
yorlar. İş bununla da kalmıyor As­
ya milletlerinden bazıları kendi 
ders kitaplarında Garp eserlerinden 
faydalandıkları için, bizzat bu mil­
letler de çocuklarına tarih bilgisi 
verirken bâzen aynı yanlışlarına 
düşmekten kendilerini alamıyorlar. 
Bu hal bir taraftan Asya kültürle­
rinden bâzılarımn biribirlerine kar 
şı aldıkları tek taraflı ve hatalı ta­
vırlarda, bâzen medeniyetin men­
şei hakkında verilmiş tek taraflı 
peşin hükümlerde, bâzen de bizzat 
kendileri hakkında edinilmiş ve ye 
ni araştırmalarla halâ düzeltilmemiş 
olan noktalara ait düşüncelerde 
kendini gösteriyor.
İşte komisyon mektep kitapları­
na kadar sokulmuş olan bütün bu 
noktaların düzeltilmesi için toplan­
mış bulunuyor. Birçok milletlerin 
Millî Unesco Komisyonları önce­
den bu meseleye dair düşünceleri­
ni birer raporla bildirmişler. Bu 
raporlarda umumî mütalaalardan 
başka her Milli komisyon kendi 
mektep kitaplarının durumunu da 
anlatıyor, hatta bâzı tenkitlere de 
girişiyor. 2 Mayısta başlayan mü­
nakaşalar devam ediyor. Komis­
yon faaliyetini 12 Haziranda bitire­
cektir. Kitapların düzeltilmesi hu­
susunda ileri sürülen prensip fikir 
terinde hemen tam bir anlaşma var 
dır. Bütün milletler ırk, din, men­
faat, emperyalizm peşin hükümle- 
rile yazılmış olan noktaların dü­
zeltilmesi kararına ittifakla var­
mıştır. Ayrıca Asya kültürlerine 
ayrılan sahife ve zamanın yüzde 
nisbeti üzerinde de düşünülmüş­
tür. Bâzı üyeler bu esaslara göre 
Unesconun bir örnek kitap yazma 
sini ve milletlerin bunu kendi ih­
tiyaçlarına göre kullanacaklarını 
söylüyorlar. Henüz daha tatbikat 
ciheti hakkında kat’î karara varıl­
madı.
Komisyona Birleşik Amerika ü- 
yesi Hortshorn başkanlık ediyor. İ- 
kinci başkanlar İsviçreden Haeber 
lı ve Belçikadan Abel'dir. Bu zat 
tamlmış bir İsiâmiyatçıdır. Kendi- 
sile ekseri noktalarda çok iyi an­
laşıyorum. Viyanadan Hensel, Al- 
manyadan Eckert. Fransadan Gran 
ge Bonifacio, İsveçden Lund, Sili­
den Salazar. Hind'den Dhingra ve 
Hudjib. Japonyadan, Philippineden 
İtalyadan, Avustralyadan. Pakis- 
tandaıı, İngiltereden v.s. başka de­
legeler Türkiyeyi temsil ettiğim i- 
çin bizde tarih öğretimi, Asya ta­
rihlerinde hatalı noktaların esasla­
rı, başlıca tedbirler hakkında üç 
rapor verdim. Komisyonun bu top 
lantısında hazırlık mahiyetinde çok 
esaslı bir adım atmakta olduğu 
şimdiden söylenebilir.
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